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أنا الموقّع أسفله :
حياة الرحمي: الاسم الكامل
5991يرينا8، بيرون لوغ دانون: مكان الميلاد وتاريخه
579323122: رقم القيد
: تعليم اللغة العربية بكلية التربية وتأهيل المعلمينقسم
أقرر أن هذه الرسالة ينتمي إلى تأليفي ولا تقدم للحصول على أية الدرجات الأكاديمية في 
جامعات ما، وليس فيها التأليفات والأراء التي أعدها الآخرون، إلا وفقا بمبادئ وإعداد 
المذكورة في مراجعها العلمية. والباحثة مستعدة لقبول العقوبات فيما البحوث العلمية 
عليها من انتحال المؤلفات.يقذف 
7102مايو3بندا أتشيه،
صاحبة القرار
حياة الرحمي
579323122رقم القيد : 
دستهلالا
يا أَيّها الَّذين آمنوا إِذَا قيلَ لَكُم تفَسّحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم 
وإِذَا قيلَ انشزوا فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم ◌ۖ 
واللَّه بِما تعملُونَ خبِير◌ۚ درجات 
(11)سورة اادلة : 
صدق الله العظيم
قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه:
بِت الْعقْلَ وتزِيد في الْمروَءة"ثْالْعربِيةَ فَإِنها ت"تعلَّموا
البلاغة الميسرة
هإهداء
ر
إلى أبي المكرم ميسور وأمي المكرمة سرياني اللذين 
ربياني صغيرا حفظهما اللّه وأبقاهما في سلامة الدين والدنيا 
الرزق.والأخرة وإلى أختي يوليا فنا وأخي نزار 
وإلى أساتذتي في جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية 
بندا أتشيه، الذين أدين لهم بالكثير تقديرا وإجلالا.
وإلى جميع زملائي وأصدقائي في جامعة الرانيري 
الإسلامية الحكومية بندا أتشيه. أقول شكرا جزيلا           
م الله على مساعدتكم لي في إنجاز هذا البحث العلمي، جزاك
خير الجزاء.
وشكر وتقدير
سم الله الرحمن الرحيم
ن وأفضل اللغات التي ينطق ا الإنسان. آالحمد الله الذي جعل العربية لغة القر
له وأصحابه أجمعين ومن تبعه آوالصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيدنا محمد وعلى
الدين.دايته وإحسانه إلى يوم 
فقد انتهت الباحثة بإذن الله وعونه من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع 
الطلاب قدرة لترقية (noitagitsevnI puorG)تعليم الضمائر بطريقة التحقيق اموعة"
التي قدمتها إتماما لبعض "hecA adnaB 4 NsTMبدراسة تجريبية ،الإنشاء الموجهعلى 
اللغة العربية في قسم تعليم(dP.Sوالواجبات المقررة للحصول على شهادة )الشروط 
أتشيه.بكلية التربية وتأهيل المعلمين جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا 
لاحترام العظيمواالعميقبالشكروفي هذه الفرصة السعيدة تتقدم الباحثة 
اللذين ربياها تربية حسنة وهذباها ذيبا نافعا منذ سريان و ميسور لوالديها المحبوبين 
صغارها إلى أن نجحت التعلم في الدراسة، ولهما الدعاء اللهم اغفرلهما وارحمهما وعافهما.
الدكتور راندوس لشكر والتقدير للمشرفين الكريمين هما الأستاذةوتتقدم الباحثة با
بأما أنفقا أوقاما الماجستيرينورسي ميذي نوالأستاذ ترشريف الدين هاشم، الماجستير 
ويجزيهما خيرا للإشراف على هذه الرسالة من أولها إلى ايتها، لعل الله أن يباركهما 
كثيرا.
لشكر الخالص لمدير جامعة الرانيري وعميد كلية ولا تنسى الباحثة أن تتقدم با
علومها ميع الأساتذة الذين التربية وتأهيل المعلمين ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ولج
علوما نافعة وأرشدوها إرشادا صحيحا كما تشكر الباحثة لموظفي المكتبة بجامعة الرانيري 
زوقسم تعليم اللغة العربية الذين ساعدوها على اعداد الكتب التي تتعلق بتأليف هذه 
الرسالة.
3102لزملائها في قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة الخالصشكركما تتقدم بالو
إلى إتمام ( الذين قد ساعدوها بتقديم بعض أفكارهم النافعة ودفعوهاالثاني)خاصة للوحدة
كتابة هذه الرسالة. أدعو الله تعالى أن يجزيئهم أحسن الجزاء في الدنيا والأخرة.
adnaB 4 NsTMلرئيس المدرسةالخالصشكربالوكما تتقدم الباحثة
قد ساعدوها، ولجميع المدرسين والطلبة فيه الذينيحي عثمان دكتوراندس الأستاذ hecA
في جمع البيانات المحتاجة عند البحث، عسى الله أن يعطيهم أجرا عظيما.
وأخيرا، تدعو الله أن يجعل هذا العمل ثمرة نافعة وترجو من القارئين نقدا بنائيا 
من الخطاء والنسيان وعسى أن تكون نافعة لتكميل هذه الرسالة لأن الإنسان لا يخلو 
للباحثة وللقارئين أجمعين.
العظيم،وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي
والحمد الله رب العالمين.
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اللغة العربيةمستخلص البحث
لترقية              ( noitagitsevnI puorGالبحث    : تعليم الضمائر بطريقة التحقيق اموعة )عنوان 
adnaB 4 NsTMبقدرة الطلاب على الإنشاء الموجه )دراسة تجريبية 
(hecA
الاسم الكامل    : حياة الرحمي
579323122رقم القيد         : 
puorG)اموعةالتحقيق تعليم الضمائر بطريقة إن موضوع هذه الرسالة "
. وقد اختارت الباحثة هذا "hecA adnaB 4 NsTMبدراسة تجريبية ، (noitagitsevnI
نيستطيعوا أن يحفظوا الضمائر ولكنهمأم)أ(الموضوع لأن الطلاب في الصف الثاني 
صعوبة في تفريق الضمائر حينما يتصل بالجملة حتى لا يستطيعوا أن يكتب بكتابة ا يشعرو
وتريد الباحثة من وأقل تعامل بعضهم بعض ،ويتعلموان دون تعاون مع الآخر.مفيدة، 
، التعليم الضمائرفيالتحقيق اموعةطريقةةعلى فعاليالتعرفكتابة هذه الرسالة 
. ومجتمع في التعليم الضمائرالتحقيق اموعةيقة الطلاب بطراستجابه التعرف علىو
، طالبا345وعددهم hecA adnaB 4 NsTMبب جميع الطلاالبحث في هذه الرسالة هو 
ومنهج البحث .اطالب03معددهالصف الثاني )أ( في لبةهو الطفأخذت الباحثة كعينة 
الباحثة تجريبية ولجمع البيانات قامتطريقة الذي اعتمدت عليه الباحثة في هذا البحث 
إن فحصلت الباحثة نتائج البحث بالاختبار القبلي والاختبار البعدي، والملاحظة المباشرة. 
الطلاب على قدرة يكون فعالا لترقية ( noitagitsevnI puorG)طريقة التحقيق اموعة 
أكبر من النتيجة ت الجدول ( tsett، والدليل على أن نتيجة ت الحساب )الإنشاء الموجه
(.67,2<26،51>40,2)( أو elbatt)
مستخلص البحث باللغة الإندونيسية
kutnu isagitsevnI puorG edotem nakanugnem rimahD narajalebmeP :         luduJ
hasariD ,gnibmibret gnaragnem malad awsis naupmamek naktakgninem
hecA adnaB 4 NsTM id nemirepskE
imhaR rutayaH :        amaN
579323122 :           miN
puorG edotem nakanugnem rimahD narajalebmeP“ halada ini ispirks luduJ
,gnibmibret gnaragnem malad awsis naupmamek naktakgninem kutnu isagitsevnI
anerak ini luduj hilimem itileneP . ” hecA adnaB 4 NsTM id nemirepskE hasariD
rimahd lafahgnem tapad aynah akerem irad nakaynabek ,1 IIIV salek id iwsis -awsis
, tubesret rimahd nakanuggnem kiab gnay tamilak taubmem malad hasus ipatet naka
nigni itilenep akam ,uti anerak helO .aynawak nawak amases iskaretni gnaruk nad
سmengetahui, apakah penerapan metode Group Investigas efektif dalam meningkatkan
kemampuan siswa dalam belajar dhamir, dan untuk mengetahui bagaimana respon
penerapan metode Group Investigasi dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam
belajar dhamir. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-
siswi di MTsN 4 Banda Aceh, yang jumlahnya 543 siswa. Sedangkan sampel yang
diambil adalah siswa- siswi kelas VIII 1 yang jumlahnya 30 siswa.  Adapun metode
penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode eksperimen, untuk
mengumpulkan data peneliti menggunakan pre-test dan post-test, serta observasi
langsung.  Maka,  hasil yang diperoleh dari  penelitian dengan menerapkan metode
Group Investigasi efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar
dhamir, dibuktikan dengan hasil ttest lebih besar dari hasil ttable ( 2,04 < 15 ،62 > 2,76).
ةيزيلنجلإا ةغللاب ثحبلا صلختسم
Title             :   Group Counseling to Promote the Ability of Students to Build
a Pilot" MTsN 4 Banda Aceh.
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The subject of this thesis is "Group Counseling to Promote the Ability of
Students to Build a Pilot" MTsN 4 Banda Aceh ". The researcher chose this topic
because students in the second grade (1) at the MTsN 4 Banda Aceh school that they
can memorize the pronouns but they have difficulty in separating the pronouns when
they relate to the sentence so that they can not write useful writing, And learn without
cooperation with the other. The researcher wants to write this letter to recognize the
effectiveness of the method of investigation set in the education of consciences, and
عto recognize the response of students in the method of investigation group in the
education of consciences. The research community in this thesis is all students with
MTsN 4 Banda Aceh, numbering 543 students. The researcher took the sample of
students in the second grade (1). The research methodology adopted by the researcher
in this research is an empirical method, and the data collection was carried out by
tribal testing, post-test, and direct observation. The researcher obtained the results of
the research. The Group Investigation method is effective to improve students' ability
to construct the router, and the evidence that the result of calculation (ttest) is greater
than the result of the table (ttable) or (2,04 < 15,62 > 2, 76).
الفصل الأول
لبحثاأساسية 
مشكلة البحث- أ
ة لها مكانة عظيمة عند المسلمين، حيث أا لغة القرآن الكريم اللغة  العربيإن 
، منها على أربعة مهاراتشتملسي. وهيتي.وهذا  لغة أجنبية عند اتمع الإندون
ويجب علينا أن تم ذه المهارات المختلفة ع والكلام والقراءة والكتابة.ستمامهارة الا
واختيار طرق التعليمية ووسائلها المناسبة في تعليم اللغة العربية.
ستماعات الإتصال اللغوي بعد الامن مهاررابعةهارة الكالمكتابةيعتبر ال
مهارة كوسيلة من وسائل الاتصال والتعبير عن هيالكتابة همةإن موالكلام والقراءة، 
الفكر، فإا مهمة أيضا في حجرة الدراسة حيث يتطلع الدارس للغة العربية النفس و
الكتابة أيضا القدرة فى الشرح أو 1.إلى القدرة على أن يكتب ا كما يتحدث ويقرأ
2.كب كالإنشاءكشف الفكرة، تبدأ من ناحية بسيطة ككتابة الجملة حتى ناحية مر
أفكار صال يإمن أصعب المهارات لأنه من مهارات عن التعبيرالإنشاء كان 
للأخرين في الشكل المكتوب، لذلك فلا بد من بذل جهد مكثف، ويخصيص وقت 
3طويل عند تعليم هذه المهارات حتى يصل الطلبة إلى مرحلة إيقاا.
في تعليم اللغة العربية أو اللغة الأجنبية هناك طرق عامة وخاصة ووسائل 
المعلم يستطيع ان يستخدم 4.أهداف تربوية معينةمتنوعة يستعين ا المدرس في تحقيق 
)جامعة عين الشمس طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين ا، محمود كامل الناقة، 1
.991ص،(3002مصر
,ayrakadsoRajameR :gnudnaB(,asahaB narajalebmeP igoledoteM ,pecA nawnamreH2
.51 .lah ,)1102
،(6002، دار الفكري) القاهرة:دار الفكري تدريس فنون اللغة العربيةاحمد مذكر، يعل3
.93ص
الطرق المناسب لكي يكون التدريس فعالا في تعليم الضمائر حتى يتحقق أهداف 
التعلم.
تلاحظ. وhecA adnaBالتي تقع في المدارس حدىإ4 NsTMكانت مدرسة 
أا تجد الصعوبة لدي الطلاب في التعلم إجراء تعليم وتعلم اللغة العربية فيهاالباحثة 
صعوبة في تفريق الضمائر ا يشعرويستطيعوا أن يحفظوا الضمائر ولكنهم أمالضمائر. 
. وأقل تعامل بعضهم حينما يتصل بالجملة حتى لا يستطيعوا أن يكتب بكتابة مفيدة
بعض ،ويتعلمون دون تعاون مع الآخر حتى يمللون وليس لهم دوافع أثناء تعلم 
التحقيق اموعة طريقة تطبيقباحثة انالومن المشكلات السابقة أردت الضمائر. 
على الإنشاء الموجه.في تعليم الضمائر قدرة الطلاب لترقية 
البحثسؤلا - ب
على المعلومات السابقة تريد الباحثة أن تحدد المشكلة السابقة للبحث اعتمادا
وهو كما يلي :
adnaB 4 NsTMبـتعليم الضمائرفي فعالالتحقيق اموعةطريقةتطبيقهل-1
؟hecA
4 NsTMبـالتحقيق اموعةتعليم الضمائر بطريقةفي استجابة الطلابكيف -2
? hecA adnaB
البحثهدفا -ج
اعتمادا على المشكلة السابقة فكان الهدفا من هذا البحث هو:
_____________________
.01، ص. (4002أتشيه جامعة الرانري، نداب)المدخل إلى تعليم اللغة العربية،سلامى محمود، 4
4 NsTMبـفيالتعليم الضمائرالتحقيق اموعةطريقةةالتعرف على فعالي-1
hecA adnaB
في التعليم الضمائرالتحقيق اموعةطريقة باستجابة الطلابالتعرف على-2
hecA adnaB 4 NsTMبـ
أهمية البحث-د
والمعلم والباحثة، وهو لمتعلمء هذا البحث أن يفيد كثيرا لالباحثة من إجراترجو 
كما يأتي :
الضمائر لأن تطبيق طريقةميتعلالأن يكون هذا البحث مفيدا للمدرسة في -1
.الدراسيةيسهل المعلم في شرح المادةالتحقيق اموعة
يسهل التحقيق اموعةلأن تطبيق طريقةلابأن يكون هذا البحث مفيدا للط-2
الضمائر.لم تعالفي لاب الط
التحقيق طريقةيطبيقونخرين الذيلاكون هذا البحث مفيدا للباحثين اأن ي-3
الضمائر.ميتعلالفي اموعة
ضهالبحث وفروتافتراضا- ه
أن النجاح في التعليم تواعتمدت الباحثة في هذا البحث على الافتراضا
وأما والتعلّم يؤثر كثيرا بالأسلوب أو الطريقة المستخدمة في عملية التعليم والتعلّم. 
الفروض في كتابة هذه الرسالة فتفترض به الباحثة كما يلي :
يكن فعالا في عملية تعليم الضمائر.التحقيق اموعة: إن طريقةالفرض البديل-
يكن فعالا في عملية تعليم التحقيق اموعةلا: إن طريقة الفرض الصفري-
الضمائر.
حدود البحث- و
التحقيق اموعة في هذا البحث فهو : تعليم الضمائر بطريقةالموضوعيأما الحد-
لترقية قدرة الطلاب على الإنشاء الموجه.
.hecA adnaB 4 NsTMوأما الحد المكاني في هذا البحث فهو : مدرسة-2
8102-7102الحد الزماني في هذا البحث فهو : القسط الثاني سنة وأما-3
البحثمصطلحات-ز
المصطلحات المتعلقة أن تبين معنىلهاحسن تبل أن تقوم الباحثة ذا البحث فق
من أهمد وتجنب عن الأخطاء في فهمها وذه الرسالة لتسهيل معرفة المقصو
: كمايليهمصطلحات
تعليم-1
تعليما، معناه:"يتأمل ويدرس ويفكر ويحاول –يعلّم –التعليم مصدر من علّم 
واصطلاحا: "نشاطات إيصال المواد الدراسية إلى الطلاب ليقدروا على 5ويجارب".
6قبولها وإدراكها والسيطرة عليها وتنميتها".
إلى أذهان المراد بالتعليم في هذه الرسالة جمع العلمية المستعملة في إيصال العلوم 
الطلاب ليكونوا عالمين وماهرين.
طريقة-2
495(، ص. 0991) بيروت لبنان، دار الملايين، ، قاموس المورد الأساسىمنير البعلبيكى،5
(، 6891، الطبعة الحادية والعشرون، ) بيروت: دار المشارف، والأعلامالمنجد فى اللغةمؤسسة الكاثولكية،6
625ص. 
طرقا، طريقة جمعها طرائق وطرق –يطرق –كلمة الطريقة مصدر من طرق 
واصطلاحا:" عبارة عن خطة 7ومعنها الوسيلة والقاعدة والنظام والمذهب والسيرة.
تتعرض عامة لإختيار وتنظم وعرض المادة اللغوية، على أن تقوم هذه الخطة حيث لا
8مع المدخل شيئ مبدئ والطريقة شيئ إجرائ".
التحقيق اموعة-3
يطريقة التدريس التي تعليم التعاوني. وهالنوع من أنواع يهالتحقيق اموعة 
أسلوب وهذا أيضا 9يعمل الطلبة في فرقة الصغيرة ليساعد بينهم في التعليم الدروس.
التعلمية.تحقيق الأغراضلالطلابون بين تأثر التعاتىالتعليم ال
الإنشاء الموجه-3
- يفعل-إنشاء، على وزن افعل- ينشئ-كلمة "الإنشاء" مصدر من انشأ
إفعالا. ومعناه لغة الشرع ولإيجاد والوضع. فإذا قلنا أنشأ الغلام يتكلم فمعناه شرع في 
وضعه.أما التكلم، وأنشأ الرحمن العالم فمعناه أوجده، وأنشأ فلان الحديث فمعناه و
معرفة أصول الكتابة وفنوا،وما يستتبع ذلك من أساليب الإنشاء اصطلاحا فهو: 
الكلام وطرائق التعبير، وما 
يجب أن تكون عليه ثقافة المنشىء، ويكون بليغا في إنشائه، من حيث قوة التركيب و 
01.إصابة المعنى
(، ص. 3002)بيروت: دار المشرق ،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة،كميل اسكندر حشيمة7
157
)مكة المكرمة جامعة ام القرى، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى،محمود كامل الناقة، 8
63(،ص.5891
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- وزن فعلموجه على -يوجه توجيها- والموجه لغة اسم مفعول من وجه
11مفعل بمعنى أقبل وقصد.- مفعل-تفعيلا-يفعل
والإنشاء الموجه خطوة يجب على المدرس أن يناقش  الموضوع مع الطلاب 
شفهيا أولا، ثم يسمع لهم بالكتابة بعد ذلك، وعلى المدرس قبل أن يوجه طلابة 
يحتجون إليها في كتابة للكتابة أن يتأكد أم يعرفون المفردات واللأبنية والتعبيرات التى
21الموضوع.
الدراسات السابقة-ح
كانت الدراسة السابقة تساعد الباحثة على مقارنة النتائج ومعرفة جوانب 
الفرق بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة من خبرات الدراسين السابقين
الدراسة الأولى- 1
noitagitsevnI puorGالإستقصاء الجماعيذكرياتي موضوع : "تعليم النحو بطريقة -أ
جرائية بمعهد باب النجاح العصرى(لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة" )دراسة إ
2102سنة 
مشكلات البحث- ب
إختارت الباحثة هذا الموضوع لأا ترى أن الطريقة التي استعملها المعلم هي 
لإستقصاء الجماعى.طريقة جامدة،  أرادت الباحثة أن تطبق طريقة ا
طريقة البحث- ج
_____________________
.(، ص1671)بيروت: مكتبة المعارفالوسيط في قواعد الإملاء والإنشاء،عمر فاروق الطباع، 01
631
93.ص،(3002،)بيروت : دار المشرق،المنجد في اللغة والإعلام، الطبعة الأربعينرياض صلح،11
093-943ص(،1102)الدار العالمية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا، مختار الطاهر حسين، 21
أما منهج البحث الذي تستعمله الباحثة في تأليف هذه الرسالة فهو المنهج 
ولجمع البيانات التي تتعلق ذه البحث تستخدم الباحثة hcraeser noitcaالإجرائي
بالمقالبة والملاحظة المباشرة والإختبار للطلبة.
نتائج البحث-د
تظهر من محاولات الباحثة بعد أداء تعليم النحو بطريقة الإستقصاء النتائج التي 
الجماعي يساعد لترقية قدرة الطلبة على مهارة القراءة فهي أن تطبيق طريقة الإستقصاء 
الجماعي يساعد الطلبة في فهم النحو، أن الطلبة حصلوا النتيجت على دراجة المتوسط 
)نتيجة جيدة جدا(.56،38تبار البعدي )نتيجة ناقصة( والإخ37،64في الإختبار 
علاقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية-ه
كتبها ذكرياتي في الموضوع تىبالبحث الوجه الاختلاف : البحث الحالي يختلف- 
، والدراسة السابقة يبحث عن تعليم النحو بطريقة والطريقة البحثوالمكان والمشكلة
قدرة الطلبة على مهارة القراءة )دراسة إجرائية بمعهد باب الإستقصاء الجماعي لترقية 
تحقيق مائر بطريقة الالنجاح العصرى(. وأما الدراسة الحالية فتبحث عن تعليم الض
adnaB 4 NsTM)دراسة تجربية اموعة لترقية قدرة الطلاب على الإنشاءالموجه 
(.hecA
صاء الجماعي.وجه التشبه : لهما تشبه في تطبيق طريقة الإستق-
الثانيةالدراسة - 2
. رحماوتي موضوع :" أسلوب البحث الطائفي وتطبيقة في تدريس اللغة العربية"-أ
1102سنة 
مشكلات البحث- ب
إختارت الباحثة هذا الموضوع لأا أكثر الطلبة في هذا المرحلة هم ضعفاء في 
في دفعهم.فهم اللغة العربية. وهذا الضعف يسبب قلة محاولات المعلم 
طريقة البحث- ج
أما طريقة البحث التي اعتمدت عليها الباحثة في هذه الرسالة هي التجربي، و 
في جمع البيانات قامت الباحثة بالإختبار يعني الإختبار القبلى والإختبار البعدى.
نتائج البحث-د
ائفي أما النتائج التي حصلت عليها الباحثة فهي أن تطبيق أسلوب الباحثة الط
فعالي لترقية التحصيل الدراسى عند الطلبة ولترقية كفاءم فهمها. وهذه الاحوال نرى 
.460،2أعلى من قيمة ت الجدول 19،7في الجدول الاتي، وهي قيمة ت الحساب 
علاقة الدراسة بالدراسة الحالية-ه
لموضوع وجه الاختلاف : البحث الحالي يختلف بالبحث الذي كتبها رحماوتي في ا- 
puorGوالمكان والمشكلة والدراسة السابقة يبحث عن أسلوب البحث الطائفي
. (malassuraD naMوتطبيقه في تدريس اللغة العربية )دراسة تجربية بnoitagitsevni
تحقيق اموعة لترقية قدرة البطريقةوأما الدراسة الحالية فتبحث عن تعليم الضمائر
(.hecA adnaB 4 NsTMبـ)دراسة تجربيةالطلاب على الإنشاءالموجه 
و الطريقة البحث.تطبيق طريقة الإستقصاء الجماعيوجه التشبه : لهما تشبه في-
الدراسة الثالثة- 3
إيرنيتا موضوع :"الكلمات المتقاطعة واستخدامها لتدريس الإنشاء الموجه")دراسة -أ
5102تجريبية بمعهد دار الإحسان الثانوية( سنة 
مشكلات البحث- ب
دفعت الباحثة لكتابة هذا البحث أن الطلاب في الصف الرابع بمعهد دار 
في المائة لأن مدرسة 06الإحسان الثانوية لا يقدرون على كتابة صحيصة إلى حوالي 
لا يطبق الوسائل المناسب في تدريس الإنشاء، وهذه قد نظرت الباحثة أن الطلاب في 
الجملة مفيدة في تدريس الإنشاء وحصل نتيجة الناقصة.الصف الرابع لا يركبون 
طريقة البحث- ج
أما طريقة البحث التي اعتمدت عليها الباحثة في هذه الرسالة هي التجربي، و 
في جمع البيانات قامت الباحثة بالإختبار يعني الإختبار القبلى والإختبار البعدى.
نتائج البحث-د
عليها الباحثة في هذا البحث هي أن استخدام أما النتائج التي حصلت
. وهذا الكلمات المتقاطعة تكون فعالة لترقية قدرة الطلاب في تدريس الإنشاء الموجه
.40،2>49،2الجدوال - ساب أكبر من قيمة تالح-الأحوال نرى في قيمة ت
علقة الدراسة السابقة بالدراسة الحالية.-ه
في الموضوع إيرنيتا لي يختلف بالبحث الذي كتبها البحث الحاوجه الاختلاف : -
الكلمات المتقاطعة واستخدامها لتدريس والمكان والمشكلة ، والدراسة السابقة يبحث
. وأما الدراسة الحالية الإنشاء الموجه")دراسة تجريبية بمعهد دار الإحسان الثانوية(
قدرة الطلاب على تحقيق اموعة لترقيةفتبحث عن تعليم الضمائر بطريقة ال
(.hecA adnaB 4 NsTM)دراسة تجربية الإنشاءالموجه 
تدريس الإنشاء الموجه والطريقة البحث.وجه التشبه : لهما تشبه في-
طريقة كتابة البحث- ز
وأما تأليف وكتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على دليل إعداد وكتابة الرسالة 
الجامعة الأولى( قسم تعليم اللغة العربية بكتابة التربية وتأهيل العلمية )درجة المرحلة 
م.6102المعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية سنة 
01
فصل الثاني
وخطوااالتحقيق اموعةمفهوم -أ
بين التلاميذ لتحقيق أسلوب التعليم الذي تأثر التعاونىهي التحقيق اموعة
. ويتعلم الطلاب في مجموعات صغيرة لمساعدة بعضهم بعض.وهذه الأغراض التعلمية
لن يستخدم في البيئة التعلمية التى لا تعدم الحوار بين الأشخاص ولا تولي الطريقة
المعلم كالراوية والميسرا وهو يدور بين امعات لمعرفة أن 1.اهتماما بشعور الاجتماعية
يتمكنوا من إرادة واجبام. 
:التحقيق اموعةتطبيقخطوات
2، وهي:مرحلاتفي طريقة التحقيق اموعة، يتقدم الطلاب إلى ست 
المرحلة الأولى، تحديد الموضوعات وتنظيم الطلاب إلى فرق. فالعملية في إجرائها 
مايلي:
( يبحث الطلاب عدة المصادر ويقترح عدة الموضيع ويصنف الإقتراحات.1
ختاره.( يتضمن الطلاب إلى غرقتهم لدراسة الموضوع الذي إ2
( يؤسس تشكيل الفرقة على المعلومات وتسهيل الإعداد.3
المرحلة الثانية، تخطيط  المهام المدروسة. فالعملية في إجرائها مايلي:
يخطط الطلاب معا حول : 
( ماذا نتعلم؟1
( كيف نتعلم؟ من يفعل ماذا؟ )تقسيم المهام(2
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( ألى أي هدف نبحث هذا الموضوع؟3
إجراء التحقيق اموعة.فالعملية في إجرائها مايلي:المرحلة الثالثة، 
( يجمع الطلاب  المعلومات ويحلّل البيانات ويعقد إعتقادا.1
( يساعد كل أعضاء الفرقة في اكتساب عملية فرقتهم.2
( يتبادل الطلاب ويباحث ويوضح ويولّف كل الأفكار.3
جرائها كمايلي:المرحلة الرابعة، إعداد التقرير النهائي. فالعملية لإ
( تعين أعضاء الفرقة الرسالة الأساسية من مشروعهم.1
( يخطيط أعضاء الفرقة ما تقدم وكيف أا ستجعل عروضهم.2
( شكل الممثلون من الفرق اللجنة التوجيهية لتنسيق خطط العرض.3
المرحلة الخامسة، تقديم التقرير النهائي.فالعملية لإجرائها كمايلي:
لتي قدمت لفئة كاملة في أشكال مختلفة.( العروض ا1
( يجب على هذا العرض أن يكون قادرا على إشراق الجمهور.2
( قوم المستمعون وضوح العرض والمظهور وفقا لمعايير محددة من جمع أفراد 3
الفف.
المرحلة السادسة، التقويم.فالعملية في إجرائها مايلي:
وع والمهام التي فعلها الطلاب ( يعطي الطلاب كل ردود على ذلك الموض1
وفيما يتعلق بفعالية تجارم.
( المعلو الطلاب يتعاونون في التقويم دراستهم2
21
( يجب التقويم الدراسة أعلى الأفكار.3
3وأما الجطوات التحقيق اموعة هي :
معلم ينقسم الفصل إلى مجموعات غير متجانسة-1
لواجبة في كل فرقةشرح معلم الغرض من التعلم وا-2
دعا معلم رئيس فرقة و وجد لكل فرقة الواجبة المختلفة عن فرقة الأخرى-3
ناقشت كل فرقة عن المواد في مناقشتهم-4
بعد الانتهاء من المناقشة، يعرض رئيس فرقة نتائج المناقسة-5
معلم يعطي شرحا موحزا وتقديم استنتاجات-6
تقويم-7
غطاء-8
4طريقة التحقيق اموعة وعيوا.مزايا - ب
لكل طريقة من طرق التدريس مزايا وعيوبا، وكذلك بالنسبة إلى طريقة 
التحقيق اموعة. أما مزايا طريقة التحقيق اموعة فهي :
يمارس الطلاب في زراعة القدرة على التفكير بشكل مستقل وخلاّق-1
تطوير سلوك تفاهم والاحتراميمارس الطلاب على -2
يمارس الطلاب لديها قدرة جيدة على التواصل-3
تعزيز التعاون بين الطلاب-4
nad fitavonI narajalebmeP ledom-ledoM ,nawak-nawak nad ajderinaT narikuT3
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فهي كما يلي :التحقيق اموعة الأسلوب وأما عيوب من 
قليلا من المواد يرتدي في مقابلة واحدة-1
ليست كل الموضيع المناسبة في طريقة الاستقصاء الجماعي-2
يصعب بعض الطلاب بفرقتهم ليقدموا رئيهم-3
الضمائر وأنواعهمفهوم -ج
الضمير هو ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، فهو قائم مقام ما يكنى 
والضمير ثلاثة أقسام وهي منفصل، متصل، مستتر.5به عنه.
ة هي ما استقلت بالنطق وهيقسمان :الضمير المنفصل(1
ضمائر رفع منفصلة وتكون في محل رفع مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائب فاعل. -
نحن-للمتكلم : أنا
أنتن-أنتم-أنتما- أنت-للمخاطب : أنت
هن-هم- هما-هي-للغائب : هو
ضمائر نصب منفصلة وتعرب في محل نصب مفعول به.-
إيانا.- للمتكلم : إياي
إياكن-إياكم- إياكما-إياك-للمخاطب : إياك
6إياهن.-إياهم- إياهما-إياها-للغائب : إياه
إلاّ في ضرورة الشعر. وهي ثلاثة (( إلا))ةهيما لا يبتدأ به، ولا يقع بعد الضمير المتصل(2
أقسام:
ضمير رفع متصلة، وتكون دائما متصلة بالفعل أو بكان وأخواا.-
(، ص، 5002الطبعة الأولى )بيروت : المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية،مصطفى الغلاييني، 5
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311) بيروت: دار الثقافة الإسلامية(، ص،، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 6
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رفع فاعل.إما أن تتصل بالفعل، وتكون مبنية في محل 
والتاء ضمير متصل مبنى على - مثل: قرأت الصحف )قرأت: قرأ فعل ماض مبنى
الضم في محل رفع فاعل(. 
وإما تتصل بكان وأخواا وتكون مبنية في محل رفع اسم كان.
مثل: كنتم خير أمة أخرجت للناس ) كنتم: فعل ماض ناقص والتاء ضمير 
: خبر كان منصوب بالفتحة(.خير–متصل مبنى في محل رفع اسم كان 
ضمير نصب متصل، وتكون متصلة بالفعل أو نإن وأخواا. -
إما أن تتصل بالفعل وتكون مبنية في محل نصب مفعول به.
مثل: تقدم الجنود نحو العدو وحاصروه)حاصروه: حاصر فعل ماض مبنى والواو 
فعول به(. ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب م
وإما تتصل بإن وأخواا وتكون مبنية في محل نصب اسم إن.
مثل: إنه موجود)إنه: إن حرف توكيد ونصب والهاء ضمير متصل مبنى على 
موجود: خبر إن مرفوع بالضمة(. –الضم في محل بصب اسم إن 
ضمير جر متصلة، وتكون متصلة بالاسم أو بحرف الجر.-
إما أن تتصل بالاسم وتكون مبنية في محل جر مضاف إليه.
مثل: العلم له فوائده)فوائده: الهاء ضمير متصل مبنى على الضم في محل جر 
مضاف اليه(. 
وإما تتصل بحرف الجر وتكون مبنية في محل جر.
مثل: أخذت القلم منك)منك: من حرف جر والكاف ضمير مبنى على الفتح في 
7محل جر(.
الضمائر المستتر هي ما ليس لها صورة ظاهرة تلفظ ا.( 3
والضمير المستتر نوعان : ضمائر مستترة وجوبا وضمائر مستترة خوازا.
411بيروت: دار الثقافة الإسلامية(، ص،) ، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة، 7
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الضمير المستتر وجوبا هو الذى لا يصح أن يحل محلهالاسم الظاهر.)أ( 
في فعل الأمر للواحد المخاطب-
الفاعل ضمير مستتر وجوبا مثل : أكتب )أكتب : فعل أمر مبنى على السكون و
تقديره أنت، وهذا الضمير لا يجوز إبرازه. وإذا قلنا أكتب أنت تكون أنت توكيد 
للضمير(.
في فعل المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد، أو المبدوء بالهمزة أو بالنون.-
مثل : تشكر )تشكر : فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر وجوبا 
أنت(.تقديره  
)ب( الضمير الضمير المستتر جوازا هو الذى يصح أن يحل محله الاسم الظاهر.
ويكون الضمير مستترا جوازا في كل من فعل الماضى والفعل المضارع المسند إلى 
.الغائب أو الغائبة
مثل: الرجل قام ) قام: فعل ماض مبنى على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا 
8تقدره هو(.
وم الإنشاء وأغراضهمفه-د
إن الإنشاء مهارة من مهارات اللغة العربية لتعبير ما في أذهان الطلاب عن 
طريق كتابة، وله مكان هام بين دروس اللغة العربية. وهو يقال أيضا بالتعبير 
التحريري. وأن الكتابة مرحلة أساسية للإنشاء بما فيها من تشكيل أنماط الحروف 
القراءة أو السماع ليكتبها. والإنشاء هم علم يعرف نه كيفية وإلقاء ما سمع أحد من 
استنباط المعنى وتأليفها مع تعبير عنها بلفظ لائق بالقام أو إيجاد المعنى وتنسيقها بصورة 
والإنشاء هو إمداد ما علمه أحد بالأفكار والثروة اللفظية التي 9تعبير عما يجول بالخط.
611ص،...ملخص قواعد فؤاد نعمة، 8
، الطبقة الثالثة، )القاهرة: عالم الكاتب، تدريس المواد الإجتماعيةاحمد حسين القانى، 9
.832(،ص،6791
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وجوده مثل كتابة الأدب. وأن في تعلمه يمد الشخص تعينه في تفكيره وتعبيره. ويمكن 
ولذلك في كتابة 01بأفكاره الجميلة والأساليب والتراكيب الجذابة لتجمل بما كتبه.
ترميزى نينوسي أن أغراض تدريس الإنشاء وهي: 
نقل الكلمات التى على السبورة أو في كراسة خاط نقلا صحيحا.-1
الهجائية في أشكالها ومواضعها المختلفة.تعريف طريقة كتابة الحروف -2
تعود الكتابة من اليمين إلى اليسار بسهولة.-3
كتابة الكلمات العربية بحرف منفصلة وحروف متصلة مع ممييز أشكال الحروف.-4
وضوح الخط ورسم الحروف لا يجعل للبس محلا.-5
والتي تكتب ولا الدقة في كتابة الكلمات ذات الحروف التي تنطق ولا تكتب،-6
تنطق.
مراعة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة.-7
مراعة اتناسق والنظام فيما يكتبة الذي يضفي عليه مسحة من الجمل.-8
إتقان الأنواع المختلفة من الخط العربي.-9
مراعة خصائص الكتابة لعربية مثل المد، والتنوين والتشديد.-01
الترقيم عند الكتابة.مراعة علامات -11
تلخيص موضوع النص المقروء تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا.-21
استيفاء العناصر الأساسية عند كتابة الخطاب.-31
ص،(6002، دار الفكري) القاهرة:دار الفكري تدريس فنون اللغة العربيةاحمد مذكر، يعل01
662،
71
ترجمة الأفكار في فقرات مستعملا المفردات والتركيب المناسبة.-41
سرعة الكتابة وسلامتها.-51
ة.صياغة برقية إلى صديق في مناسبة معين-61
وصف منظر من مناظر الطبيعة وصفا دقيقا وصحيحا وبخط يقرأ.-71
كتابة طلب لشغل وظيفة معينة.-81
كتابة تقرير مبسط حول مشكلة أو قضية ما.-91
ملء البيانات المطلوبة في بعض الاستمارات الحكومية.-02
الثقافية الحساسية للموافق التي تقتضي كتابة رسالة مراعيا في ذلك الأنماط-12
العربية.
مراعاة التناسب بين الحروف طولا واتساعا وتناسق الكلمات في أوضاعها -22
11وأبعادها.
في تعليم اللغة العربيةالإنشاءأنواع - ه
ومن هنا، ينقسم الإنشاء إلى ثلاثة أنواع
التعبير من حيث الشكل-1
التحرير أو التعبير التعبير من حيث الشكل نوعان: التعبير الشفوي والتعبير 
الكتابي.
التعبير من حيث مدخل التدريس-2
(، 1101، )ممتاز : دار السلام: تطوير منهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهاترميزى نينورسي، 11
38-28ص،
81
ومن حيث تسهيل التدريس خاصة اللدارسين غير الناطقين ا، ينقسم الإنشاء 
إلى موجه وحر.
( التعبير الموجه1
وهو خطوة في اتجاه التعبير الحر، وتعطى للطلاب في هذا التدريس تعليمات 
وب منهم. وفي التعبير الموجه هناك تحكم أقل من التحكم مفصلة، توضح لهم المطل
الذى يوجد في التعبير المصور، وحتى تقل أخطاء الطلاب في هذا اللون من التعبير، 
يجب من يناقش المدرس الموضوع مع الطلاب شفهيا أولا، ثم يسمع لهم بالكتابة بعد 
م يعرفون المفردات ذلك. وعلى المدرس قبل أن يوجد طلابة للكتابة أن يتأكد أ
21والأبنية والتعبيرات التى يحتاجون إليها في كتابة الموضوع.
وفي هذه المرحلة يكون الدراسة عارفين هجائا بضح مئات من الكلمات، 
وحصلوا ثروة كثيرة منها، ونمت لديهم كثير من المفاهيم التي درسوها في اللغة، ويئوا 
النحوية والتركيب اللغة التي مارسوها في الحديث لممارسة الكتابة مستخدمين الصيغ 
والقراءة والإملاء. إن الدارس يبدأ في كتابة فقرة أو فقرتين في إطار ما سمعه وقرأه، 
31وبعد ماتمت الفقرة الواحدة فيكتب الفقرة الثانية.
ففي الإنشاء الموجة يوجه المدرس طلابة إلى :
نمط أو أنماط محددةتكوين جملة أو جمل خاصة باستعمال -
أو إلى عنوان وعناصره الخاصة وبعض مفرداا القواعد المناسبة الخاصة-
أو إلى أمور أخرى دف إلى تسهيل عملية الإنشاء لدى الطلاب-
( التعبير الحر 2
التعبير الحر هو المرحلة الأخرة من تعليم اللغة، وعلى المدرس ألا يتعجل 
رحلة، كما يجب ألا يدفعهم للكتابة الحرة، إلا بعد أن الوصول بطلابة إلى هذه الم
983(، ص،1102)الدار العالمية، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ا، مختار الطاهر حسين، 21
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وفي الإنشاء الحر يعين المدرس 41يتلقوا تدريبات مكثفة على أنواع التعبير السابقة.
عنوان الإنشائ كما في الخطوط الدراسية ويترك طلابة في اختيار عناصره وما إليها مما 
51ر العنوان ذاته.ذكر في الأنشاء الموجه بل يتركهم أحيانا في اختيا
التعبير من حيث الموضوعات-3
ينقسم الإنشاء في هذه الحالة إلى قسمين منها التعبير الإبداعى والتعبير 
الوظيفي. 
التعبير الإبداعى هو التعبير الذى يدرس في جمع مراحل التعليم على اختلاف مستويتها، 
ويتم التعبير فيه عن العواطف وخلجات النفس والإحساسات المختلفة بأسلوب بليغ 
ونسق جيد، ينقل السامع أو القارئ إلى المشارقة الوجدانية للمؤلف. ولذلك يطلق 
التعبير الوظيفى هو النوع الإبداعى أو التعبير الذاتى. عليه في بعض الحيان اسم التعبير
الذى يلقاه المتخارج بعد تعيينه في الوظائف العامة
أهمية الإنشاء- و
وأما أهمية الإنشاء فهي: 
أا وسيلة اتصال بين الفكر البشري مهما اجتلف الزمان والمكان عن طريق -1
المؤلفات.. وغيرها.
لحاضر  بالماضي، والقريب بالبعيد، ونقل المعرفة والثقافة عبر أا أداة اتصال ا-2
الزمان والمكان، فالكتابة طريق لوصل خبرات الأجيال ببعضها، والأمم 
ببعضها، وأداة لحفظ التراث ونقله.
أا أداة رئيسة للتعلم بجميع أنواعه ومراحلة، والأخذ عن الآخرين فكرهم -3
وخواطوهم.
093ص،تعليم اللغة العربية ...مختار الطاهر حسين، 41
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02
يل للوقائع والأحداث والقضايا والمعاملات، تنطق بالحق أا شهادة وتسج-4
وتقول الصدق.
61أا وسيلة لتنفيس الفرد عن نفسه، والتعبير عما يجول بخاطره.-5
)رياض: دار هيتها وطرائق تنميتهاالمهارات اللغوية ما أحمد فؤاد عليان، 61
831(ص.0102السلام،
الفصل الثالث
إجراءات البحث الحقلي
منهج البحث- أ
كان منهج البحث لهذه الرسالة هو بحث تجريبي. إن منهج البحث الطريق 
المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، يمن
والبحث التجريبي هو 1.على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة
منهج البحث العلمي الذي له الأثر الجلي في تقدم العلوم الطبيعية الذي يستطيع 
2الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب )المتغير المستقل( على النتيجة )المتغير التابع(.
طريقة التحقيق اموعةومرة نللعينة فيجرى التعليم مرةبدوتختار الباحثة فصلا واحدا 
بطريقة التحقيق اموعة.أخرى 
يرها، فهي قد إتصفت ذه ة أو غئوسواء سميت بتصميمات تمهيدية أو ردي
نه لا ( أن تكون تصميمات تجريبية لأ8791ا لا تستحق كما قال تكمان )الصفة لأ
يمنع من تأثير كل العوائق التي تعوق الصدق الداخلي يتم فيها ضبط المتغيرات ضبطاً 
،ويسمى تجري الباحثة بحثها في اموعةوفي هذا البحث3للتجربة التي تم ذكرها سلفاً.
4."”ngiseD tsetsoP tseterP puorG enOبـ
)الرياض: مكتبة العبيكان، المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية، صالح بن حمد العساف، 1
09(، ص.0002
303. المدخل إلى البحث ...، صصالح بن حمد العساف، 2
413...، ص. المدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، 3
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ختبار البعديالا		:تطبيق: ×	 الاختبار القبلي: 
مجتمع البحث- ب
hecA adnaB 4 NsTMبب اتمع من هذا البحث هو جميع الطلاويكون
.طالبا345وعددهم 
عينة البحث-ج
( وهو gnilpmaS evisopruPفأخذت الباحثة منه عينة البحث بالطريقة العمدية )
. وتقال أيضا لهذه الطريقة بالطريقة اطالب03معدده( 1الصف الثاني )في لبةالط
ن أالاختيار بالخبرة وهي تعني أن أساس الاختيار خبرة الباحث ومعرفته بالمقصودة، أو 
5هذه المفردة أو تلك تمثل اتمع البحث.
الصف الثاني في لابتار الباحثة عينة البحث الطولذلك في كتابة هذه الرسالة تخ
المتوسطة.للمرحلة( 1)
طريقة جمع البيانات- د
التالية:الطريقةجمع البيانات فتعتمد الباحثة على طريقةوأما 
99، ....، صالمدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، 5
×
الملاحظة المباشرة-1
صطلاحا فيرتبط بقرينة البحث العلمي حيث تشير إلى أداة اأما معنى الملاحظة : 
تمكن الباحث من الإجابة عن أسئلة تجمع بواسطتها المعلومات التيمن أدوات البحث
ة هي حيث يقوم الباحث "بملاحظة سلوك البحث واختبار فروضه. والملاحظة المباشر
والملاحظة 6معين من خلال إتصاله مباشرة بالأشخاص أو الأشياء التي يدرسها".
في يفي النشاط التعلمموأحوالهلابالمباشرة التي تقوم ا الباحثة هي أن تلاحظ الط
لنيل البيانات الفصل. فاستعملت الباحثة قائمة الملاحظة التي أعدا قبل دخول الفصل
الدرس.مفي اتباعهلابعن أحوال الط
الاختبار-2
لجمع ة تعد الاختبارات المقننة أحد الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الباحث
وتقوم الباحثة 7.المعلومات التي يحتاجها لإجابة الأسئلة البحث أو اختبار فروضه
بإختبارين، وهما:
الاختبار القبلي-1
لترقية قدرة تطبيق طريقة التحقيق اموعة ثة قبلالذي تختبره الباحهو
الطلاب على الإنشاء الموجه.
الاختبار البعدي-2
لترقية قدرة الطلاب بعد تطبيق طريقة التحقيق اموعة هو الذي تختبره الباحثة 
على الإنشاء الموجه.
ما بينهوبعد ذلك تقارن الباحثة بين الاختبار القبلي والاختبار البعدي وتحلل 
الطلابفي تعليم الضمائر.لتعرف على زيادة 
603. ...، صالمدخل إلى البحث صالح بن حمد العساف، 6
824-724. ...، صالمدخل إلى البحثصالح بن حمد العساف، 7
أدوات البحث- ه
ورقة الملاحظة-1
الطلاب قدرة لترقية قيمة لأنشطة المدرسة عند إدارة التعليم بطريقة التحقيق اموعة 
الإنشاء الموجه، فهي :على 
الناحية الملحوظةرقم
النتيجة الملحوظة
4321
مقدمة1
المدرسة على إدارة الفصل لكي الطلبة قدرة -1
لاستعداد التعلم.
قدرة المدرسة على تشويق الطلبة أو توصل -2
أهداف التعليم.
قدرة المدرسة على تخبير أسلوب تحقيق -3
تدريسه.وطرقاموعة
√
√
√
الأنشطة الأساسية2
تحقيق قدرة المدرسة على شرح أسلوب -1
" باستخدام ذلك الضمائرمادة" وتعليماموعة
الأسلوب.
قدرة المدرسة على توجيه الطلاب لسيطرة -2
√
√
الكلمات والعبارات ويذكر المفردات عن 
الضمائر باستخدام أسلوب  تحقيق اموعة
قدرة المدرسة على ملاحظة أنشطة الطلبة أثناء -3
√عملية التعليم.
خاتمة3
سؤال وجواب مع قدرة المدرسة في إجراء -1
الطلبة عن المادة.
قدرة المدرسة على توجيه الطلبة لاستنباط عن -2
المادة يعلمهم.
قدرة المدرسة على إجراء الإنعكاس وتقديم -3
واجب إذا لزم الأمر. 
√
√
√
33اموع4
تحقيق اموعةقيمة لأنشطة الطلبة عند إجراء التعليم باستخدام أسلوب 
النتيجة الملحوظةالملحوظةالناحيةرقم
4321
مقدمة1
.يرد الطلبة السلام-1
يقرأ الطلبة الدعاء قبل التعلم.-2
أحوال ودوافع الطلبة لاتباع التعليم.-3
√
√
√
√يهتم الطلبة بإلقاء أهداف التعليم.-4
الأنشطة الأساسية2
سلوك الطلبة أثناء التعلم.-1
شرحته  اهتمام الطلبة إلى الشرح الذي -2
المدرسة.
سأل الطلاب المدرسة عن سلوك الطلبة، ي-3
المادة
اكتنز الطلبة في فرقة التعلم.-4
√
√
√
√
خاتمة3
لخص الطلبة المواد التعليمية بمساعدة -1
المدرسة.
أجاب الطلبة أسئلة صورة عاكسة من -2
√المدرسة.
√
63اموع4
طريقة تحليل البيانات- و
قوم ت، كانت الباحثة noitagitsevnI puorGبطريقة تجرب الباحثة عملية التعليم 
سيطرة الطلاب ترقية بللإرشاد الطلاالأسلوب تطبيق هذه كمشرفة عملية التعليم عند 
.علىالإنشاء الموجة
”t“(وتقوم الباحثة بتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلى والبعدى باختبار 
8:الرموز كما يليوتستعمل)tseT
=ot
تغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو من : متوستط الفروق بين نتيجة المM .: حاصلة الملاحظةtالبيانات: 
الخطوات التالية :اتباع
من Dنتيجة المتغيرة الثانية، و روق بين نتيجة المتغيرة الأولى و: مجموع الف∑ ND∑	 = M
خطوات الآتية: 
: نتيجة المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانيةY − X =D
: نتيجة المتغيرة الأولى.X
: نتيجة المتغيرة  الثانية.Y
: عدد العينة.N
-503 .lah ,)2102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ(,nakididnePkitsitatS ratagneP ,onojiduSsanA8
313
: الخطاء المعياري للفروق اتباع الES
رموز التالية :
1 − N√DS 	 = ES
روق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة : الإنحراف المعياري للف
9:يعنيالثانية، 
ND∑ − ND∑ 	 = DS
01الثابت.: العدد١
603 -503 .lah,...,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduSsanA9
282.lah,...,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduSsanA01
الفصل الرابع
نتائج البحث ومناقشتها
عرض البيانات-أ
لقد بحثت الباحثة في الفصول السابقة عما تتعلق بالتعليم الضمائر 
4 NsTMب. وفي هذا الفصل ستقدم الباحثة نتائج البحثnoitagitsevnI puorGوأسلوب
بالبحث اعتمادا على رسالة عميد كلية التربية وتأهيل وقامت الباحثة. hecA adnaB
-UT/80.nUالمعلمين بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه رقم : 
يناير.42التاريخ في7102/929/00.LT/KTF
انطلاقا مما سبق فقامت الباحثة بجمع البيانات كما يلي :
1.لمحة عن ميدان البحث- 1
التي يتعلم فيها الطلبة مادة اللغة ي إحدى المدرسةهhecA adnaB 4 NsTMإن
سلامية ، جامعة الرانيري الإsupmaKrakgniLالعربية. وتقع هذه المدرسة في شارع
الشرق من مسكن طالبات انببج4 NsTMhecA adnaBالحكومية بندا أتشيه. تقع
في جهة الغرب والشمال منها فتقع منازل وأماجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية. 
السكان وتقع في جانوا مباني جامعة الرانيري الإسلامية الحكومية.
. وعدد المدرسين  يبلغ إلى يحيا عثمانيرأس هذه المدرسة الآن السيد دكتوراندس
م. وعدد معلم اللغة العربية فيها 8102- 7102شخصا في السنة الدراسية 73
ا السيدة سوستا ومليتى ومسكنة.معلمان، هم
طالبا، وهم يجلسون      345وكان عدد الطلاب والطالبات في هذه المدرسة هي 
في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، وعدد الطلبة من كل صف كما 
يتضح    في الجدول التالي ويوضح عدد الطلبة في كل فصول:
7102 lirpA 92 laggnaT ,hecA adnaB 4 NsTM mulukiruK akaW anilaM ruN1
1-4الجدول 
4 NsTMhecA adnaBبعدد الطلبة 
الفصلرقم
قسم
دراسي
النوع
العدد
الإناثالذكور 
1
الأول
720271-1IV
3302312-IIV2
4302413-IIV3
4302414-IIV4
3331715-IIV5
1
الثاني
0371311-IIIV
1391212-IIIV2
0371313-IIIV3
0361414-IIIV4
0361415-IIIV5
0361416-IIIV6
0302017-IIIV7
1
الثالث
2312111-XI
6342212-XI2
6381813-XI3
5381714-XI4
5391615-XI5
0901413922مجموعة من الطلاب
345hecA adnaB 4 NsTMبمن البيانات السابقة علمنا أن عدد الطلاب 
ولنيل البيانات المحتاج (1)طالبا. فاختارت الباحثة فصلا لتكون عينة: الصف الثاني
إليها فقامت الباحثة بالاختبار والملاحظة المباشرة. 
وللحصول على الأهداف التربوية المرجوة فقد أعدت المدرسة بعض الوسائل 
التعليمية كما يلي:
2-4الجدول 
hecA adnaB 4 NsTMالوسائل بـ 
العددأنواع الوسائلالرقم
1غرفة ناظر المدرسة1
1غرفة المدرسين2
71فصول الدراسة3
1المكتبة4
6المرحاض5
1معمل الكومبيوتر6
1القاعة7
2المقصف8
1ملعب الرياضة9
1مصلى01
23اموع
م8102-7102الدراسية للسنةhecA adnaB 4 NsTMمصدر: 
تعليم الضمائر بطريقة التحقيق اموعة لترقية قدرة الطلاب على الإنشاء - 2
الموجه
تقوم الباحثة بالدراسة التجريبية عن تعليم الضمائر بطريقة التحقيق اموعة لترقية 
قامت الباحثة وقد. hecA adnaB 4 NsTMبقدرة الطلاب على الإنشاء الموجه
. ومادة التعلم مأخوذة من كتاب (1)الثانيالصفسها كمدرسةاللغة العربية في بنف
الموضوع : علىhecA adnaB 4 NsTM( ب1)تعليم اللغة العربية للصف الثاني 
بتركب الضمائر. ""الساعة
نفذت الباحثة أدوات البحث واستعدادا التي تتكون من قائمة الملاحظة 
ختبار البعدي واعداد الدراسة               للطلاب وقائمة الملاحظة للمدرسة والاختبار القبلي والا
(.PPRأو التحضير )
تجري الباحثة عملية التعليم لمدة أسبوعين. وهذا البحث تلاحظها الملاحظتان 
هما: رحمة الله وليا مرشدا، هما طالبتان بجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بندا أتشيه              
اللتان تساعدان الباحثة في ملاحظة أنشطة الطلاب       في قسم تعليم اللغة العربية
وأنشطة المدرسة أثناء عملية التعليم.
3-4الجدول 
الطلاب على لترقيةعملية تعليم وتعلم اللغة العربية باستخدام أسلوب تحقيق اموعة 
الإنشاء الموجه
)اللقاء الأول والثاني(
نشاط الطلابنشاط المدرسة
المدرسة )الباحثة( تدخل -
الفصل بإلقاء السلام.
يرد الطلبة السلام.-
قرأ الطلبة الدعاء.-الأمر لقراءة الدعاء.-
تنظر المدرسة إلى جميع الطلبة -
ثم تقرأ  كشف الغياب.
اهتمام الطلبة عند الدعوة -
بكشف الغياب.
تسأل وتكرر المدرسة عن -
الساعة بتركيب الموضوع
.الضمائر
الطلبة         يجيب ويستمع -
على المدرسة.
تشرح المدرسة أهداف التعلم -
وتسأل عن العلاقة بمادة 
"الساعة" بتركيب الضمائر.
يستمع الطلاب ويعطون -
الاستجابة ويجيبون عن العلاقة 
بمادة "الساعة" بتركيب 
الضمائر. 
تختار المدرسة خمس أمهار -
الطلاب لتجعل رئيس 
اموعة.
الى مكان أشاره يتوجه الطلاب -
المدرسة.
تقسم المدرسة الطلاب        -
إلى خمس فرق
يجلس الطلبة مع أصدقاء -
فرقتهم.
تشرح المدرسة دور لكل -
فرق.
يستمع جيدا.-
تأمر المدرسة لكل فرق -
ليعملوا الجملة من أنواع 
الضمائر.
يعملوا الطلاب ما أمر المدرسة.-
تعطي المدرسة الطلاب    -
ة ليسألوا السؤال          فرصة قليل
عن الضمائر.
يسأل الطلاب مما لم يفهموا.-
تأمر المدرسة لكل رئيس -
اموعة لعرض نتائج لكل 
اموعة.
يسمع ويسأل الطلاب مما لم -
يفهموا.
تشرح المدرسة الخلاصة      -
من الموضوع.
يستمع الطلاب جيدا.-
تؤدي المدرسة التعزيز -
( وإعطاء iskelfeR)
التعزيز يكتب الطلاب-
( عن المادة اللغوية  iskelfeR)
التي سمعوها من قبل.الواجبات.
أخيرا، اختتمت المدرسة   -
بإلقاء السلام.
يرد الطلبة السلام.-
تحليل البيانات ومناقشتها- ب
ميقدرة المدرسة في إدارة التعل- 1
التعليم والتعلم تحسب البيانات من أنشطة المدرسة والطلاب عند إجراء عملية 
2باستعمال القانون:
٪٠٠١ 	 × Nf =
التعليق:
: النسبة المؤيةPالبيان : 
: مجموع القيمة الحصولة عليهاf
: النتيجة الكاملةN
وتحدد المسند لأنشطة المدرسة والطلاب عند إجراء عملية التعليم والتعلم إلى 
3خمسة أحوال:
= ممتاز٪001-18
34 .lah,)2102 ,sreP ilawajaR :atrakaJ(,nakididnePkitsitatSratnagneP ,onojiduSsanA2
.lah ,)3002 ,araskAimuB :atrakaJ( ,nakididnePisaulavErasaD -rasaD ,otnukirAimisrahuS3
182
= جيد جدا٪08-66
= جيد٪56-65
= مقبول٪55-14
= رسبي٪04–0
فهي:قيمة لأنشطة المدرسة عند إدارة تعليم اللغة العربية،
٪66،19 = ٦٣003٣ = 	 ٪۰۰١ 	 × ٦٣33 = 	٪۰۰١	 × Nf =
بمعنى ٪001–18تدل على أا وقعت بين حد ٪66،19= Pونتيجة 
ممتاز. فتكون دلالة أن أنشطة المدرسة في إدارة التعليم الضمائر باستخدام أسلوب 
بخطواته الصحيحة وبأنحاء ومعايير عملية التعليم والتعلم التي ةمطابقتحقيق اموعة 
تلزم أن تم ا المدرسة عند عملية التعليم والتعلم.
قدرة الطلاب في إدارة التعلم- 2
:، فهيلأنشطة الطلاب عند إجراء التعلم باستخدام أسلوب تحقيق اموعةقيمة 
٪09 = ۰٤۰۰٦٣ = 	٪۰۰١	 × ۰٤٦٣ = 	٪۰۰١	 × Nf =
بمعنى ممتاز. ٪001–18تدل على أا وقعت بين حد ٪09= Pونتيجة 
فتكون دلالة أن أنشطة الطلاب في عملية التعليم باستخدام أسلوب تحقيق اموعة 
مشتركة بخطوات التعليم والتعلم وعمليته ولهم الرغبة في التعليم.تابعة
تحليل نتائج تعلم الطلاب- 3
4–4الجدول 
نتيجة الاختبار القبلي والبعدي
نتيجة الاختبار البعدينتيجة الاختبار القبليرقم
09071
07052
08053
08064
07045
09076
09067
08048
09059
106070
117090
125070
135070
145080
156090
166070
174080
185090
1970100
207090
2150100
224060
235090
247090
0010752
080562
090572
070482
090692
090703
08420081اموع
درجة 
المعدلة
33،38= 03: 005266،55= 03: 0761
(    tseT ”t“وتحليل البيانات عن نتيجة الاختبار القبلي والبعدي باختبارات )
4فتستعمل الباحثة الرموز كما يلي:
	 = ot
الملاحظةحاصل: otالتعليق:
803 - 503 .lah ,…kitsitatSratnagneP ,onojiduSsanA4
بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، فهو من اتباع : متوسطةالفروقM
ND∑ = DMالخطوات التالية:
:خطواتالاتيةمنD الفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، و : مجموعD∑
نتيجة المتغيرة الأولى ناقصة بنتيجة المتغيرة الثانية:Y-X = D
الأولى: نتيجة المتغيرة X
نتيجة المتغيرة الثانية :Y
المعياري للفروق وهو اتباع الرموز التالي:: الخطاءE	Sعدد العينة:N
√ ES
المعيار للفروق بين نتيجة المتغيرة الأولى ونتيجة المتغيرة الثانية، يعني:: الإنحرافDS
=DDS
∑
_
2 ∑
5–4الجدول 
نتيجة الاختبار القبلي ونتيجة الاختبار البعديمجموع الفروق بين 
2)y-x(=2Dy-x=Dختبار البعدينتيجة الانتيجة الاختبار القبليرقم
004-0209071
004-0207052
009-0308053
004-0208064
009-0307045
004-0209076
009-0309067
0061-0408048
061-0409059
001-01070601
004-02090711
12507020-400
13507020-400
14508030-900
15609030-900
16607010-100
17408040-1600
18509040-1600
197010030-900
20709020-400
215010050-2500
22406020-400
23509040-1600
24709020-400
257010030-900
26508030-900
0061-04090572
009-03070482
009-03090692
004-02090703
00752 = 2DƩ- 038 = DƩ
(، في الجدول السابق حصلت tseT ”t“ت )–نظرا إلى النتيجة من الاختبار 
الآتية:الباحثة على البيانات 
-038( = DƩمجموع الفرق بين الإجابتين )-1
00752( = 2DƩمجموع مربعات الفرق بين الإجابتين )-2
03عدد العينة = -3
(، أن تتبع خطوات التالية:DMولمعرفة متوسطة الفروق بين نتيجة المتغيرتين )
66،72 − =	 03038 −	 =	 Σ =
(:DDSبين نتيجة المتغيرتين )ثم تبحث الباحثة عن الإنحراف المعياري للفروق 
00909886 − 66،658 = ٢ 03038 − − 0300752 = ٢ Σ − ٢ Σ =
55،9 = 22،19 = 44،567 − 66،658 =
(:otثم تبحث الباحثة عن الخطاء المعياري للفروق )
77،1 =83،5 55،9 =	 9255،9 =	 03 − 155،9 = 	 ١ − =
(:otثم خطوات البحث عن حاصل الملاحظة )
26،51 −		 =		 . 77،1 66،72 − 		 =		 	 = 	
(. ويكون   nasabebektajaredومن الخطوات الأخيرة يعني تحديد الدرجة الحرية )
من درجة الحرية في 1٪و 5٪( isnakifingisالفرض الصفري على مستوي الدلالة )
هذا البحث.
ليقارن   26،51( tت )ومن الخطوات السابقة، فتحسب الباحثة أن النتيجة 
بالنتيجة الجدول بالرموز:
1-N = bd
1 03-  =
92 =
النتيجة ت الجدول على مستوي الدلالة ، فتوجدbdوبعد أن حسبت الباحثة 
. 67,2وهو 1٪( isnakifingisمستوي الدلالة )وقي40،2وهو5٪( isnakifingis)
مردود و OH(، فذلك elbattالجدول )( أكبر من نتيجة ت tنتيجة ت )أو>telbattوإذا
(، فذلك elbatt( أصغر من نتيجة ت الجدول )tأو نتيجة ت )t<elbattمقبول. وإذا aH
مردود.aHمقبول و OH
والنتيجة ت الجدول 26،51(tومن الرموز السابقة، وجدت الباحثة النتيجة ت )
الدلالة وفي مستوي 40،2وهو5٪( isnakifingisعلى مستوي الدلالة )
. فالنتيجة ت أكبر من نتيجة ت الجدول 67,2وهو 1٪( isnakifingis)
مقبول.aHمردود و OH( و 67,2<26،51>40،2)
تحقيق الفروض-ج
وفقا للبيانات التي سبق تحليلها، تريد الباحثة أن تحقق الفروض التي افترضتها في 
، فهي:(1الفصل الثاني )
puorGتحقيق اموعة )أسلوب إن استخدام الفرض الصفري : -1
وهذا الفرض المفردات.سيطرة الطلاب على لم يكن فعالا لترقية(noitagitsevnI
( أو elbatt( أكبر من النتيجة ت الجدول )tsettت الحساب )مردود لأن نتيجة 
(.67,2<26,51>40.2)
يكون noitagitsevnI puorGأسلوب تحقيق اموعة )إن استخدام الفرض البديل : -2
وهذا الفرض مقبول لأن درجة المفردات.سيطرة الطلاب على فعالا لترقية 
(، 66,55أعلى من33,38الاختبار البعدي أعلى من درجة الاختبار القبلي )
( elbatt( أكبر من النتيجة ت الجدول )tsettوأن نتيجة ت الحساب )
(.67,2<26,51>40,2)أو
الفصل الخامس
خاتمة
نتائج البحث-أ
تحقيق اموعة السابقة عما تعليم الضمائر بطريقة فصولوقد بحثت الباحثة في ال
قدرة الطلاب علىالإنشاء الموجه. وستقدم الباحثة لترقية(noitagitsevnI puorG)
لي:الخلاصة، كما ي
لترقية يكون فعالا(noitagitsevnI puorGتحقيق اموعة )تعليم الضمائر بطريقة إن -1
وتعتمد الباحثة على أن نتيجة ت الحساب .الإنشاء الموجهالطلاب علىقدرة 
(.67,2<26,51>40,2)( أو elbatt( أكبر من النتيجة ت الجدول )tsett)
من يبدو. وهذا تحقيق اموعة ممتازةسلوب بأاستجابة الطلبة في تعليم الضمائر إن-2
الملاحظة المباشرة بناء على نتيجة الملاحظة على أنشطة الطلاب ونتيجة نتيجة
تدل على أا ٪09=Pبقيمة أنشطة الطلاب: أنشطة المدرسة بقيمةالملاحظة على 
تدل ٪19=Pبقيمة أنشطة المدرسة ، وبمعنى ممتاز٪001–18وقعت بين حد 
. أيضابمعنى ممتاز٪001–18على أا وقعت بين حد 
المقترحات- ب
اعتمادا على الظواهر السابقة تقدم الباحثة الاقتراحات الآتية : 
ينبغي للمدرسين أن يستخدموا طريقة مناسبة في تعليم لأن لها أثارا شديدة في ترقية -1
.في تعليم الضمائررغبة الطلبة وقدرم
طريقة باستخدام الضمائر يستمروا تعليمأنhecA adnaB 4 NsTMبينبغي للطلاب -2
لأنه مؤثر في ترقية قدرة الطلاب في اتعليم ( noitagitsevnI puorGتحقيق اموعة )
الضمائر.
ينبغي للقارئين الذين يقرؤون هذا البحث أن يتفضلوا بالنقد إذا وجدوا فيها خطأ    -3
أو نقصا وأن يصلحوا هذه العيوب حتى يكون هذا البحث كاملا ومفيدا للباحثة 
والقارئين.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan : MTsN 4 Banda Aceh
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Kelas/Semester : VIII/II (Genap)
Alokasi waktu : 2 x 40 Menit (Dua Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
B. KOMPETENSI DASAR
NO KOMPOTENSI DASAR INDIKATOR
1. 1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 1.1.1 Mengikuti kegiatan
mempelajari bahasa Arab
sebagai bahasa pengantar
komunikasi internasional dan
bahasa pengantar khazanah
keislaman yang diwujudkan
dalam semangat belajar.
pembelajaran bahasa
Arab dengan semangat
sebagai upaya dalam
mewujudkan bahasa
arab sebagai bahasa Al-
qur’an.
1.1.2 Menunjukkan sikap
antusias dan perilaku
baik selama proses
pembelajaran bahasa
Arab.
2. 2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan
percaya diri dalam
berkomunikasi dengan
lingkungan sosial sekitar rumah
dan sekolah.
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi
internal (intrinsik) untuk
pengembangan kemampuan
berbahasa
2.1.1 Menampakkan sikap
santun dalam interaksi
dengan dan teman.
2.1.2 Bersikap santun dalam
berbicara dengan teman
2.2.1 Bersikap peduli terhadap
teman dan guru ketika
berkomunikasi.
2.2.2 Memberi respon terhadap
pertanyaan guru dengan
semangat.
3. 3.1 Mengidentifikasi bunyi kata,
frase, dan kalimat bahasa Arab
yang berkaitan dengan :
ةعاسلارئامضلا بيكرتب
baik secara lisan maupun tertulis
3.1.1 Mengucapkan bunyi kata
dari mufradat yang
diajarkan secara tepat dan
benar.
3.1.2 Membedakan pengucapan
kata yang memiliki
3.2 Menemukan makna atau
gagasan dari ujaran kata, frase,
dan kalimat bahasa Arab yang
berkaitan dengan :
ةعاسلارئامضلا بيكرتب
kemiripan bunyi.
3.2.1 membaca kata, frase dan
kalimat, dengan tekanan
dan intinasi yang benar
3.2.2 mamaknai fi’il sesuai
dengan dhamirnya dalam
kalimat.
3.2.3 menuliskan kalimat
sesuai tuntutan
dhamirnya.
4.
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan
sederhana tentang topik
ةعاسلارئامضلا بيكرتب
dengan memperhatikan struktur
teks dan unsur kebahasaan yang
benar dan sesuai konteks
4.1.1 mancocokkan antara fi’il
dan dhamir sesuai dengan
struktur bahasa arab.
4.1.1 membacakan hasil kerja
siswa dari fi’il-fi’il yang
telah dicocokkan dengan
dhamir-dhamirnya.
C. Materi Pembelajaran
 Terlampir
D. Metode Pembelajaran.
 Pendekatan Saintifik
E. SUMBER /MEDIA  BELAJAR
1. Sumber : Buku Paket, Kamus Indonesia Arab, Buku Referensi lainnya.
2. Media : Papan tulis, Kertas.
F. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
Kegiatan Deskripsi kegiatan
Pendahuluan
( 10 menit )
 Guru mengucapkan salam dan doa bersama
 Guru memeriksa kehadiran siswa dan kebersihan kelas.
 Guru mengabsen kehadiran siswa
 Apersepsi .
 Peserta didik mendengarkan model pembelajaran dari
guru.
 peserta didik mendengarkan model penilaian yang akan
dilaksanakan.
 peserta didik  mengerjakan pretest.
Inti
( 60 menit )
Mengamati
 Peserta didik memperhatikan buku bacaan dengan baik.
 Peserta didik  mendengarkan penjelasan guru tentang
materi dhamir.
 Peserta didik mencatat mufradat yang belum dipahami
dala topic pembelajaran.
 Peserta didik mengamati perubahan struktur dhamir.
Menanya
 Peserta didik membuat 5 kelompok belajar untuk
berdiskusi.
 Peserta didik menanyakan cara perubahan kalimat yang
belum diketahui.
 Peserta didik saling menanyakan kepada temannya
tentang perubahan dhamir.
Mencoba
 Peserta didik membuat kesimpulan sederhana terhadap
materi pembelajaran.
 Peserta didik mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
 Peserta didik saling membatu dalam kelompok belajar
Menalar
 Pesarta didik membuat masing-masing satu kalimat
untuk setiap dhamir.
Mengkomunikasikan
 Pesarta didik bersama teman kelompoknya
mempresentasikan hasil tulisannya.
 Peserta didik bersama guru mengoreksi hasil tulisan
tersebut.
Penutup
( 10 menit )
 Peserta didik mengerjakan posttest.
 Guru menanyaka tanya jawab tentang materi.
 Peserta didik merefleksi proses dan hasil pembelajaran.
 Peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran.
 Guru menjelaskan secara singkat materi untuk
pertemuan selanjutnya.
 Guru memberikan motivasi
G. PENILAIAN
1. Teknik Penilaian
a. Unjuk kerja (Praktik)
b. Tes tertulis
c. Observasi
2. Instrumen Penilaian
a. Lembar observasi
b. Soal Tes Tertulis
3. Rubrik Penilaian
a. Aspek Sikap
NO Nama Peserta
Didik
Aspek yang dilihat Sering Kadang-
kadang
Tidak
Pernah
skor
1. Antusiasme dalam
belajar
√ 80
2. Bertanggung jawab √ 85
3. Percaya diri √ 55
4. Peduli √ 50
5. Santun √ 90
6. 360
Keterangan :
 Sering : 70 – 100
 Kadang-kadang : 46 – 69
 Tidak pernah : 0 – 45
Penskoran nilai = Jumlah skor ÷ 5 × 100
360 ÷ 5 × 100 = 7200
4. Pengetahuan dan keterampilan
NO Aspek yang dinilai ( 1-5) Skor
1. Memahani materi dengan baik 5
2. Mampu menjelaskan kembali dengan benar 4
3. Mampu menunjukkan contoh yang berkaitan
dengan materi 4
4. Mampu menguasai mufradat yang ada di
sekelililngnya
3
5. Bekerja sama dengan kelompok 4
Jumlah 5
Nilai akhir = Jumlah skor perolehan ÷ Jumlah skor maksimal × 100
20 ÷ 5 × 100 = 400
Banda Aceh, 3 Mei 2017
Peneliti
Hayatur Rahmi
Nim : 221323975
الاختبار القبلي
املأ الفراغ وفقا للضمائر !-أ
نحنهمهنأنتمأنتنانا
أكتب
نقرأيقرؤونأقرأ
نرجعترجعونأرجع
يجلسنأجلس
تغسلنأغسل
نذهب
نغفل
تفعلون
يفتهون
نطبخ
الاختبار البعدي
املأ الفراغ وفقا للضمائر !-أ
نحنهمهنأنتمأنتنانا
أكتب
نقرأيقرؤونأقرأ
نرجعترجعونأرجع
يجلسنأجلس
تغسلنأغسل
نذهب
نغفل
تفعلون
يفتهون
نطبخ
LEMBAR OBSERVASI GURU
A. Petunjuk : Berilah tanda (√) pada kolom nilai yang sesuai menurut penelitian
Bapak/Ibu :
1 :berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik”
2 :berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”
B. Lembar Pengamatan :
No Aspek yang diamati
Nilai
1 2 3 4
1. Pendahuluan :
1. Kemampuan mengelola kelas agar siswa
siap untuk belajar.
2. Kemampuan memotivasi siswa/
mengkomunikasikan tujuan pembelajaran.
3. Kemampuan menginformasikan metode/
model pembelajaran Group Investigation
dan langkah- langkah pembelajarannya.
√
√
√
2. Kegiatan Inti :
1. Kemampuan menjelaskan tentang
metode/model pembelajaran Group
Investigation dan mengajarkan materi
رئامضلا
dengan menggunakan metode/model
pembelajaran Group Investigation.
2. Kemampuan membimbing siswa
√
menguasai kata, frase dan menyebutkan
mufradat yang berhubungan dengan
رئامضلا
dengan menggunakan metode/model
pembelajaran Group Investigation.
3. Kemampuan guru dalam mengamati
keaktifan siswa ketika pembelajaran
berlangsung.
√
√
3. Penutup :
1. Kemampuan guru dalam melakukan tanya
jawab ringkas dengan siswa tentang materi
yang didiskusikan.
2. Kemampuan mengarahkan siswa untuk
membuat kesimpulan materi yang telah
dipelajari.
3. Kemampuan guru dalam melakukan
refleksi dan dalam pemberian tugas jika
perlu.
√
√
√
4. Jumlah Keseluruhan 33
= fN × 	100	%	 = 3336 × 	100	%	 = 330036 = 91,66	%
LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS  SISWA
A. Petunjuk : Berilah tanda cek ( √ ) pada kolom nilai yang sesuai menurut
penilaian Bapak/ Ibu :
1 :berarti “Tidak Baik” 3 : berarti “Baik”
2 :berarti “Kurang Baik” 4 : berarti “Sangat Baik”
B. Lembar Pengamatan :
No Aspek yang diamati
Nilai
1 2 3 4
1. Kegiatan Awal :
1. Siswa menjawab salam guru
2. Siswa membaca doa sebelum belajar
3. Kondisi dan motivasi siswa untuk mengikuti
pembelajaran.
4. Siswa memperhatikan tujuan pembelajaran
yang disampaikan guru.
√
√
√
√
2. Kegiatan Inti :
1. Sikap siswa selama pembelajaran
berlangsung.
2. Reaksi siswa terhadap penjelasan yang
disampaikan guru.
3. Sikap siswa melakukan tanya jawab dengan
guru.
4. Kekompakan siswa dalam belajar
kelompok.
√
√
√
√
Kegiatan Akhir :
1. Siswa membuat rangkuman dengan
bimbingan guru tentang materi yang telah
√
disajikan.
2. Siswa menjawab pertanyaan refleksi dari
guru.
√
4. Jumlah Keseluruhan 36
= fN × 100% = 3640 × 	100%	 = 360040 = 90%
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